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ABSTRACT
Kebisingan merupakan suara atau bunyi yang tidak diinginkan yang bersumber dari alat-alat permesinan atau alat-alat kerja pada
waktu tertentu yang dapat mengganggu ketidak nyamanan dan kesehatan pendengaran manusia. Menurut keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup tingkat batas kebisingan yang layak dapat diterima dan batas kenyamanan pendengaran manusia adalah 55-70
dBA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebisingan di area parkir roda empat basement Masjid Raya Baiturrahman
Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan pada 18 januari sampai dengan 25 januari 2019 dan pengukuran dilakukan pagi dan siang hari
pada jam 09.00 â€“ 12.00 dan 15.00 â€“ 18.00. Alat  pengukuran kebisingan yang digunakan adalah Sound Level Meter Type
Nor140 dan frekwensi yang diambil adalah 1/3 oktaf. Nilai tingkat Kebisingan tertinggi selama pengukuran terjadi pada waktu
Jum`at siang hari dengan rata-rata tingkat kebisingan mencapai 86,4 dBA dikarenakan banyaknya pengunjung masjid yang
menggunakan area parkiran basement untuk memarkirkan kendaraan roda empatnya yang akan melakukan shalat jum`at dihari
tersebut dan kebisingan terendah Terjadi di pagi hari senin dengan hasil pengukuran adalah 72,8 dBA dikarenakan kurangnya
pengunjung masjid sehingga aktivitas parkiran yang terjadi tidak banyak.
